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La presente investigación titulada “Identidad digital en el proceso de implementación de 
Políticas Sociales en el distrito de Huasmin, Cajamarca 2020”, planteo como problema 
de investigación cómo percibe la participación de la identidad digital en el proceso de 
implementación de políticas sociales. 
Tuvo como objetivo general Determinar la percepción de la participación de la 
identidad digital en el proceso de implementación de políticas sociales. Es decir, la 
participación de la identidad digital en el proceso de implementación de políticas 
sociales, para la satisfacción de las necesidades de una población, como motivar la 
participación de los pobladores en el Distrito de Huasmin. 
Se empleó un enfoque cualitativo, paradigma interpretativo y diseño fenomenológico. 
El método utilizado es el inductivo. Se hizo uso de la entrevista como técnica de 
investigación y de la guía de entrevista estructurada como instrumentos de recolección 
de datos, la guía de entrevista; el cual se aplicaron al administrador de la agencia Reniec 
de Cajamarca, el gestor local de Huasmin y 5 pobladores del distrito de Huasmin. 
 
Analizados los resultados generales se encontró que hay un desconocimiento y 
falta de implementación del uso de la identidad digital materializado en el Documento 
Nacional de Identidad electrónico, asimismo hay minoritaria de la población que no 
cuenta con el DNIe, impidiendo la participación de la población en la implementación 
de las políticas sociales para acceder a los servicios digitales que les permitirá 
desenvolverse como entes productivos en entornos digitales en la sociedad, con la 
finalidad de lograr una correcta implementación de la prestación de servicios digitales, 
además existen deficiencias en la infraestructura tecnológica para la ejecución de un 
gobierno en línea y que los acerque a la posibilidad de una participación activa ante las 
instituciones del Estado. 
 
 






The present investigation entitled "Digital identity in the process of implementation of 
Social Policies in the district of Huasmin, Cajamarca 2020", raised as a research 
problem How do you perceive the participation of digital identity in the process of 
implementation of social policies. 
Its general objective was to determine the perception of the participation of 
digital identity in the process of implementing social policies. That is, the participation 
of digital identity in the process of implementation of social policies, to satisfy the 
needs of a population, how to motivate the participation of the residents in the Huasmin 
District. 
A qualitative approach, interpretive paradigm and phenomenological design were used. 
The method used is inductive. The interview was used as a research technique and the 
structured interview guide was used as data collection instruments, the interview guide; 
which were applied to the administrator of the Reniec de Cajamarca agency, the local 
manager of Huasmin and 5 residents of the Huasmin district. 
 
Analyzing the general results, it was found that there is a lack of knowledge and 
lack of implementation of the use of digital identity materialized in the electronic 
National Identity Document, there is also a minority of the population that does  not 
have the DNIe, preventing the participation of the population in the implementation of 
social policies to access digital services that will allow them to function as productive 
entities in digital environments in society, in order to achieve a correct implementation 
of the provision of digital services, there are also deficiencies in the technological 
infrastructure for the execution of an online government and that brings them closer to 
the possibility of an active participation before the State institutions. 
 





A presente investigação intitulada "Identidade digital no processo de 
implementação de Políticas Sociais no distrito de Huasmin, Cajamarca 2020", levantou 
como problema de pesquisa Como você percebe a participação da identidade digital no 
processo de implementação de políticas sociais. 
Seu objetivo geral foi determinar a percepção da participação da identidade 
digital no processo de implementação das políticas sociais. Ou seja, a participação da 
identidade digital no processo de implementação das políticas sociais, para satisfazer as 
necessidades de uma população, como motivar a participação dos residentes no Distrito 
de Huasmin. 
Utilizou-se abordagem qualitativa, paradigma interpretativo e desenho 
fenomenológico. O método usado é indutivo. A entrevista foi utilizada como técnica de 
pesquisa e o roteiro de entrevista estruturado foi utilizado como instrumentos de coleta 
de dados, o roteiro de entrevista; os quais foram aplicados ao administrador da agência 
Reniec de Cajamarca, ao gestor local de Huasmin e a 5 residentes do distrito de 
Huasmin. 
 
Analisando os resultados gerais, constatou-se que há desconhecimento e falta de 
implantação do uso da identidade digital materializado no Documento Nacional de 
Identidade eletrônico, havendo também uma minoria da população que não possui o 
DNIe, impedindo a participação da população no implementação de políticas sociais de 
acesso a serviços digitais que lhes permitam funcionar como entidades produtivas em 
ambientes digitais da sociedade, de forma a conseguir uma implementação correta da 
prestação de serviços digitais, existem também deficiências na infraestrutura 
tecnológica para a execução de um governo online e que os aproxima da possibilidade 
de uma participação ativa junto às instituições do Estado. 
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